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9.  Verzekeringen 
9.1.  Welke verzekeringen ‘moet’ u hebben? 
9.1.1.  Wettelijk verplichte verzekeringen 
Dit zijn m.a.w. verzekeringen die u verplicht moet aangaan indien u zich in de desbetreffende 
situatie bevindt. Het aantal verplichte verzekeringen is echter beperkt en in de praktijk gaat 
het dan doorgaans om: 
1. een autoverzekering voor al uw voertuigen (auto’s, camionettes, enz.). In de praktijk is dit 
doorgaans echter geen probleem; 
2. een zgn. objectieve aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing als u een 
horecazaak heeft of ook als uw zaak publiekelijk toegankelijk is en groter is dan 1.000 m². Ook 
kantoorruimtes groter dan 500 m² moeten deze verzekering verplicht onderschrijven; 
3. een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor sommige beroepen, zoals architecten, 
landmeters, reisbureaus, bankagenten en verzekeringsmakelaars; 
4. een arbeidsongevallenverzekering zodra u personeel zou aanwerven. 
9.1.2.  Niet verplichte, maar wel aan te raden verzekeringen 
Naast de risico’s waartegen u zich wettelijk verplicht moet verzekeren, zijn er nog een heleboel 
andere risico’s die u loopt als zelfstandige en waartegen u zich, naargelang van het geval, bij 
voorkeur toch ook indekt via een verzekeringspolis. Bepaalde risico’s kunnen immers dermate 
grote gevolgen hebben dat u die zonder de gepaste verzekeringen wellicht niet kunt dragen.  
We staan hieronder nog even verder stil bij de diverse verzekeringen die voor u van belang 
kunnen zijn.  
9.2.  Verzekeringen ingeval er iets fout loopt… 
Dit zijn dan wat men noemt de ‘aansprakelijkheidsverzekeringen’ of m.a.w. de verzekeringen voor 
de schade die u in de uitoefening van uw activiteit zou toebrengen aan derden, bv. schade aan 
de goederen van een klant. Deze verzekeringen zijn bijzonder belangrijk. Immers, u weet nooit op 
voorhand hoe groot de schade kan worden. Vooral lichamelijke schade kan zeer hoog oplopen. 
9.2.1.  Verzekering BA uitbating en BA na levering 
Waarvoor dient deze verzekering (niet)? 
Wat is er verzekerd? In feite is dit de algemene verzekering die tussenkomt indien er door uw 
fout (of eventueel door uw personeel) schade wordt berokkend aan derden. Het is m.a.w. een 
verzekering van uw burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Het kan dan gaan om bv. een 
voedselvergiftiging, de levering van een defect elektrisch apparaat dat brand veroorzaakt, de 
beschadiging van de auto van een klant terwijl u iets in zijn koffer wilt leggen, het doorboren van 
de glasvezelverbinding van een computerbedrijf bij het installeren van een lavabo, enz.  
Wat is er niet verzekerd? Alle schade die voortkomt uit wat dan heet een ‘contractuele fout’. Dat 
is dan bv. het leveren van een partij stoelen in een verkeerde kleur, waardoor de klant op zijn 
beurt klanten verliest aangezien die nu bij een andere groothandelaar die stoelen zijn 
gaan bestellen. 
Tips bij het sluiten van zo’n verzekering 
1. Omschrijf uw bedrijfsactiviteit zo ruim mogelijk. Alle schade die werd veroorzaakt door een 
activiteit die niet in de polis werd opgenomen, is immers niet verzekerd.  
2. Bent u van plan om een evenement te organiseren dat niet gebruikelijk is in uw branche of een 
uitstap met klanten, laat dit dan zeker ook opnemen in de polis, zelfs al doet u dat maar één 
keer per jaar. Ook dat wordt immers aanzien als een activiteit en het is dus alleen verzekerd 
indien dit uitdrukkelijk zo voorzien is. 
3. Overloop met uw makelaar de zgn. uitsluitingen in de polis. Alleen zo weet u op voorhand wat 
er níet verzekerd is en of u eventueel uw oor te luisteren moet leggen bij een andere 
verzekeringsmaatschappij. 
4. Zorg ervoor dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent, hoog genoeg is. Hoeveel dat dan 
precies moet zijn, is uiteraard afhankelijk van uw eigenlijke activiteit, maar weet dat er zich niet 
alleen materiële schade kan voordoen, maar ook lichamelijke schade aan een of zelfs 
meerdere personen. Houd dus m.a.w. eerder een verzekerd bedrag van minstens € 1.250.000 
voor ogen dan van € 250.000. In dat laatste geval bent u uiteraard wel goedkoper af, maar als 
het echt fout gaat, bent u helemaal niet goed verzekerd.  
5. Let wel steeds op de vrijstelling. Doorgaans is die bescheiden (ongeveer € 500), maar voor 
sommige activiteiten bedraagt de vrijstelling 10% van de schade en dat kan snel oplopen. 
6. Vergeet eventuele interims niet. Interims worden niet door iedere verzekeraar standaard als 
verzekerd personeel aangezien. Ook uw interim kan echter schade veroorzaken, waarvoor u 
aansprakelijk kan worden gesteld. Als uw interim een arbeidsongeval krijgt, wordt die schade 
wel vergoed door de arbeidsongevallenpolis van het interimkantoor, maar die 
arbeidsongevallenverzekeraar kan zich verhalen op u, als u een fout kan worden 
aangewreven. 
7. Heeft u gemotoriseerde toestellen zoals heftrucks of een tractor zonder nummerplaat? 
Kijk dan na of schade door die toestellen gedekt is, ook als ze uitzonderlijk op de openbare 
weg komen. 
9.2.2.  Verzekering toevertrouwd goed 
Waarvoor dient deze verzekering? 
Dit is in feite een speciale verzekering voor wie goederen van klanten behandelt, verwerkt, 
herstelt of onderhoudt. Zo’n verzekering ‘toevertrouwd goed’ dekt dan de schade voor de klant 
indien zijn goederen door uw fout beschadigd zouden worden of verloren gaan terwijl ze onder 
uw hoede waren. 
Aandachtspunt 
Het begrip ‘toevertrouwd goed’ wordt in feite zéér ruim geïnterpreteerd. Zo is de muur waarin u 
als loodgieter bv. een gat moet boren ook een zgn. toevertrouwd goed, maar anderzijds is het 
ook duidelijk dat deze polis niet voor iedereen interessant zal zijn! Overleg m.a.w. met uw 
makelaar of deze polis voor u in uw specifieke situatie nuttig is of niet.  
De verzekering ‘toevertrouwd goed’ komt alleen tussen wanneer u een fout begaan heeft. 
Bij diefstal van goederen van klanten, waarbij u geen fout begaan heeft, komt deze waarborg dus 
niet tussen. Voor schade aan goederen van klanten door brand, diefstal, storm en dergelijke 
voorziet u het best een uitbreiding in uw brandverzekeringspolis en uw diefstalpolis. 
Tip. Let op het verzekerde kapitaal. Doorgaans is dat beperkt tot € 25.000. Dat kan in het 
voorkomende geval te weinig zijn. Denk bv. aan een dakwerker die een dak moet 
herstellen. 
9.2.3.  Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing 
Waarvoor dient deze verzekering? 
Dit is vooral van belang voor wie gestart is met een horecazaak groter dan 50 m² of wie een 
toonzaal heeft of voor een andere publiekelijk toegankelijke ruimte van meer dan 1.000 m². Deze 
verzekering dekt immers al uw bezoekers als ze door brand of ontploffing lichamelijke schade 
zouden oplopen, ongeacht de oorzaak van de brand.  
Aandachtspunt 
Dit is een wettelijk verplichte verzekering in de gevallen die we vernoemd hebben! Voor 
sommige activiteiten gelden er ook nog andere normen. Vraag uw makelaar om advies.  
9.2.4.  Verzekering arbeidsongevallen 
Deze verzekering spreekt voor zich natuurlijk. Ze is verplicht zodra u personeel tewerkstelt. 
Als startende zelfstandige is dit voor u wellicht niet direct aan de orde, maar van belang is wel dat 
ook leerjongens en werknemers met een zgn. IBO-contract verzekerd moeten worden en dat 
wordt nogal eens over het hoofd gezien. 
Tip. Verwittig uw makelaar in het voorkomende geval het liefst enkele dagen vooraf 
alvorens een eerste werknemer aan te werven. Zo’n polis arbeidsongevallen kan immers 
nooit retroactief worden opgesteld en anders is uw werknemer de eerste dagen 
misschien niet verzekerd.  
9.3.  Brandverzekering en aanverwante  
9.3.1.  Eigenlijke brandverzekering 
Een brandverzekering is wettelijk gezien niet verplicht, maar zonder kunt u uiteraard ook niet 
echt. De vraag is dus m.a.w. niet of u een brandpolis nodig heeft of niet, maar wel waarop u kunt 
letten om een goede brandpolis af te sluiten. 
Wat is het verzekerde kapitaal van het gebouw? 
Dat is dus een eerste element waarnaar u moet kijken als het over uw brandverzekering gaat. 
Een aantal tips kunnen u hierbij helpen: 
1. kies indien mogelijk voor een verzekeringspolis die de zgn. evenredigheidsregel niet toepast. 
Die regel houdt kortweg in dat uw schadevergoeding die uitgekeerd zal worden, rekening 
houdt met de verhouding tussen enerzijds de heropbouwwaarde van het gebouw en 
anderzijds de verzekerde waarde.  
Voorbeeld 
Uw gebouw is verzekerd voor € 500.000 en heel uw benedenverdieping waar uw winkel is 
gevestigd, brandt af. U heeft voor € 250.000 schade. De heropbouwwaarde van uw gebouw wordt 
n.a.v. de brand echter door een expert geschat op € 1.000.000. Uw schadevergoeding zal dan niet 
€ 250.000 bedragen, maar slechts de helft ervan. Uw gebouw is namelijk ook maar voor de helft 
van de waarde verzekerd.  
Bent u verzekerd voor de heropbouwwaarde én is deze zgn. evenredigheidsregel niet van 
toepassing en/of geschrapt, dan bent u er zeker van dat uw volledige schade wordt vergoed; 
2. de standaardvrijstelling (de zgn. franchise) bedraagt ongeveer € 240. Vraag eventueel aan uw 
makelaar hoeveel korting op de premie u krijgt indien die vrijstelling wordt verhoogd. 
Als vuistregel mag er hier worden gesteld dat als u na drie tot vijf jaar die verhoogde vrijstelling 
‘terugverdient’ door de korting, u dan een goede zaak doet;  
3. bent u huurder en heeft u op uw eigen kosten het gebouw verbeterd (bv. een nieuwe vloer 
gelegd), laat dit dan uitdrukkelijk opnemen in uw polis. Zo niet zal een schadevergoeding niet 
aan u, maar aan de eigenaar worden uitgekeerd! Die laatste zal dat dan in principe wel aan u 
moeten vergoeden, maar dat is uiteraard niet altijd even evident.  
Wat is het verzekerde kapitaal van de inboedel? 
Een tweede belangrijk element om na te gaan, is het verzekerde kapitaal voor uw inboedel, zeker 
als uw zaak gevestigd is op uw thuisadres. U heeft dan sowieso wat bedrijfsmateriaal, 
kantoormeubelen, enz. aangekocht, dus is het belangrijk om na te gaan of het bedrag waarvoor 
uw inboedel is verzekerd nog wel hoog genoeg is. 
Tip 1. Heeft u uw auto, uw camionette, enz. bij u binnen staan in de garage, laat die dan 
zeker apart meeverzekeren in de brandpolis, tenminste als de auto zelf niet omnium 
verzekerd is. Auto’s en voertuigen in het algemeen binnenin een gebouw worden normaal 
gezien immers uitgesloten door de brandverzekeraar, maar ze branden bij brand 
uiteraard wel mee uit. Laat dus in het voorkomende geval uitdrukkelijk opnemen in uw 
brandpolis dat ook uw auto, uw camionette, enz. meeverzekerd moeten worden. Voor de 
extra premie (± € 25 per jaar) hoeft u het zeker niet te laten. 
Tip 2. Sommige verzekeraars bieden een lagere premie aan voor koopwaar, los of vast 
materiaal en dergelijke. U kunt er voordeel aan doen om uw inboedel gedetailleerd op te 
geven en zo vermijdt u meteen dat u iets vergeet. 
Tip 3. Gebruik deze checklist om na te gaan of uw inboedel wel correct verzekerd is. 
Voorwerp Te verzekeren bedrag (€) 
Privégoederen  
Stapelrekken  
Voorraad  
Machines  
Elektronische apparatuur  
Voertuigen  
Goederen van derden  
Verbeteringswerken en groene investeringen,  
zoals een laadpaal of zonnepanelen 
 
Overige bedrijfsinboedel  
(zoals tafels, kasten, werktuigen, kantoorgerief, ...) 
 
Totaal te verzekeren bedrag  
 
9.3.2.  Verzekering machinebreuk of allrisk-elektronica 
Waarvoor dient deze verzekering? 
Deze verzekering komt tussen bij schade aan machines en elektronische apparatuur die 
niet voorzien is in een brandverzekeringspolis. Het gaat dan bv. om schade door verkeerd 
onderhoud, een verkeerde manipulatie, diefstal, enz. 
Tip 1. Overweeg dit vooral als u dure machines heeft of elektronische apparatuur 
waarvan een herstelling of een vervanging duur zou uitvallen. 
Tip 2. Zijn uw toestellen vijf jaar of ouder, dan is een verzekering machinebreuk of allrisk-
elektronica niet meer nuttig. Ook de verzekeringsmaatschappij past immers een 
afschrijving toe om het uit te keren bedrag te berekenen en bij een ouderdom van vijf jaar 
of meer zou u dus niet veel meer uitgekeerd krijgen. 
Tip 3. Veel werfmateriaal zoals kranen en graafmachines komen ook voor deze dekking 
in aanmerking, maar worden vaak vergeten. Let erop dat voor deze toestellen ook het 
transportrisico gedekt is.  
9.3.3.  Bedrijfsschadeverzekering 
Waarvoor dient deze verzekering? 
Dit is eigenlijk een verzekering die uw onrechtstreekse schade dekt bij een brand of een storm. 
Bedoeld is dan in feite de schade die u zou lijden omdat uw zaak of uw bedrijf ‘stilligt’. Want dan 
valt uw omzet weg en heeft u geen bedrijfsinkomen, maar uw vaste kosten, zoals lonen, 
belastingen en kredieten, moet u uiteraard wel verder betalen. Met zo’n polis ontvangt u dan per 
dag stilstand een uitkering totdat u weer 100% operationeel bent.  
Het is in feite een van de meest vergeten verzekeringen, maar in veel gevallen is die erg 
belangrijk. Met die uitkering per dag kunt u dan immers uw vaste kosten (uw kredieten, 
de belastingen, de huur, enz.) én uw eigen inkomen blijven betalen. Uw bedrijf kan dan overleven 
ook wanneer er tijdelijk geen inkomen is.  
Tips in verband met deze verzekering 
1. Overweeg deze verzekering als uw zaak bij een brand twee weken of meer nodig heeft om 
volledig terug te kunnen heropstarten.  
2. Kies het best voor een uitkeringsperiode van zes maanden tot een jaar. Bij ernstige brand-
schade kan het immers snel maanden duren eer u uw bedrijf opnieuw kunt opstarten.  
3. Bepaal samen met uw makelaar het te verzekeren bedrag. De forfaitaire dagvergoeding kan 
een goede oplossing zijn, maar er bestaan ook andere formules die vaak beter zijn. 
Uw makelaar kan u hierin het best adviseren. 
4. Verwacht u voor de heropstart extra kosten, zoals een opendeurdag, receptie, enz., dan kunt u 
deze kosten eveneens mee laten verzekeren.  
9.3.4.  Diefstalverzekering 
Waarvoor dient deze verzekering? 
Dat spreekt voor zich uiteraard. Deze verzekering komt tussen als u het slachtoffer wordt van 
diefstal. Uiteraard is deze verzekering vooral te overwegen als u handelt in ‘gegeerde’ goederen.  
Waarop moet u letten als u dit overweegt? 
1. Koppel deze verzekering bij voorkeur aan uw brandpolis. U zal dan gemakkelijker aan 
een verzekering geraken dan wanneer u het diefstalrisico afzonderlijk wilt verzekeren.  
2. Overleg steeds eerst met uw makelaar over alle preventiemaatregelen die de verzekerings-
maatschappij zal eisen.  
3. Alleen diefstal is verzekerd. Zgn. mysterious loss, dit wil zeggen dat goederen ‘verdwijnen’ 
zonder sporen van diefstal of inbraak, is niet gedekt. Winkeldiefstal is dus niet verzekerd.  
9.3.5.  Transportverzekering 
Ook deze verzekering spreekt ergens voor zich. Van belang in deze context is vooral dat 
uw autoverzekering de goederen die u vervoert in principe níet zal vergoeden indien ze 
beschadigd worden bij het transport of bij een verkeersongeval.  
Vervoert u dus relatief waardevolle goederen van uzelf of van derden (bv. klanten), dan is zo’n 
verzekering dus alleszins het overwegen waard. 
9.4.  Autoverzekering  
9.4.1.  Wat verandert er nu u zelfstandige bent? 
Beroepsmatig gebruik 
Dat betekent in de praktijk niet alleen dat u de premie voortaan ook gedeeltelijk zal kunnen 
aftrekken als beroepskosten, maar ook dat u dit moet doorgeven aan uw verzekeringsmaat-
schappij aangezien het risico op zich nu gewijzigd is. Dit is vooral van belang als u nu 
beroepsmatig zal rijden met de auto die u voorheen alleen privé gebruikte. 
Méér nodig dan vroeger, is een omnium te overwegen? 
U zal uw auto nog meer dan vroeger nodig hebben of m.a.w., u zal het zich in principe nog veel 
minder kunnen permitteren om zonder auto te vallen. Dit betekent niet noodzakelijk dat u uw auto 
voortaan dan het beste omnium verzekert, maar… dat kan wel.  
De vraag is met name of u na een ongeval in staat zal zijn om de herstellingskosten te dragen 
en/of een nieuwe of een andere auto te kopen of niet. Is dat risico te groot of heeft u m.a.w. niet 
die financiële middelen en eventueel ook niet de mogelijkheid om daarvoor bij de bank een lening 
aan te gaan, dan is een omniumverzekering wellicht toch aangewezen. 
9.4.2.  Tips voor uw autoverzekering 
1. Normaal gezien moet u de cataloguswaarde van uw auto verzekeren of m.a.w. zonder 
rekening te houden met de kortingen die u heeft gekregen bij de aankoop. Verzekert u zich 
immers voor minder, dan is er een probleem in geval van schade.  
Sommige verzekeraars bieden echter ook een zgn. aankoopgarantie aan. Dit houdt in dat u 
correct verzekerd bent als u de effectieve aankoopprijs (dus wél rekening houdend met de 
verkregen korting) aangeeft als verzekerd bedrag, zelfs al heeft u een behoorlijke korting 
gekregen. Die polissen zijn vaak goedkoper en zijn meestal even goed.  
2. Overweegt u de aankoop van een SUV of een jeep, houd er dan rekening mee dat de 
verzekering ervan veel duurder is dan een gewone wagen. Ook een lichte vrachtwagen is in 
verhouding duurder dan een personenwagen met hetzelfde vermogen. 
3. Vervoert u waardevolle goederen, houd er dan rekening mee dat uw autoverzekering die 
goederen niet verzekert! Vraag bij uw makelaar in het voorkomende geval een specifieke 
transportverzekering (zie hoger). 
4. Duid indien mogelijk een vaste chauffeur aan in de polis. Doorgaans rekenen verzekeraars 
immers minder premie aan voor voertuigen met een vaste chauffeur. 
9.5.  Verzekeringen van persoonlijke risico’s 
9.5.1.  ‘Risico overlijden’ 
Afzonderlijk of samen met een stukje extra pensioen 
Uw eventueel vroegtijdige overlijden, zoals dat dan heet, verzekeren, kan uiteraard op meer dan 
één manier. In heel wat gevallen maakt het ‘risico overlijden’ deel uit van een andere verzekering 
zoals een gemengde levensverzekering, een groepsverzekering in een vennootschap, enz.  
Typisch voor deze verzekeringen is dat er niet alleen een kapitaal wordt uitgekeerd in geval van 
overlijden, maar ook ingeval u niet overleden zou zijn voor een bepaalde datum. Er wordt m.a.w. 
ook voorzien in een stukje extra pensioen.  
Omdat de verzekeringsmaatschappij in dit geval echter altijd een bepaald bedrag moet uitkeren 
(namelijk ofwel op uw 60ste bv., ofwel vroeger als u voorheen zou sterven), zullen de premies 
uiteraard veel hoger zijn dan wanneer u enkel het ‘risico overlijden’ zou verzekeren. In dat laatste 
geval krijgen uw nabestaanden immers wel een uitkering als u zou overlijden voor uw 60ste bv., 
maar als u tegen dan nog leeft, krijgt u niets. U hoeft zo met andere woorden niet mee te sparen 
voor een deeltje extra pensioen, u bent dus veel goedkoper af.  
Tip. Aan iedere overlijdensverzekering kan een fiscaal voordeel voorzien worden. Praat 
erover met uw makelaar, er zijn immers veel mogelijkheden. 
Overlijdensverzekering of schuldsaldoverzekering? 
Bij een overlijdensverzekering wordt er in feite gewoon een bepaald bedrag verzekerd voor 
het geval u zou overlijden. Bent u bv. verzekerd voor een bedrag van € 25.000, dan zal dat 
bedrag dus altijd worden uitgekeerd aan uw nabestaanden, tenminste indien u zou overlijden 
voor de overeengekomen datum (bv. uw 60ste verjaardag of na 20 jaar).  
Bij een schuldsaldoverzekering daarentegen wordt alleen het nog openstaande bedrag van een 
bepaalde schuld (een lening) verzekerd. U bent bv. een lening aangegaan bij de bank voor 
€ 25.000 en in het geval u zou overlijden, betaalt de verzekeraar een bedrag uit dat overeenkomt 
met het op dat moment nog openstaande bedrag bij de bank, tenminste als de polis in die zin 
correct werd opgesteld. Zou u het tweede jaar van de lening overlijden, dan zal de verzekeraar 
dus méér moeten betalen dan wanneer dat in het laatste jaar zou gebeuren. De premies voor een 
schuldsaldoverzekering zijn daarom ook lager dan voor een klassieke overlijdensverzekering. 
Wat is voor u het belangrijkste? 
In feite vooral dat uw nabestaanden uw leningen, uw investeringskredieten, enz. niet verder 
hoeven af te betalen. Dat u daarbovenop nog een extra bedrag krijgt, bv. als u 65 jaar wordt, zou 
heel leuk zijn natuurlijk, maar dat verhoogt in eerste instantie uiteraard enkel de premie.  
Met een schuldsaldoverzekering op de leningen die u aangaat, bent u in eerste instantie dus het 
best geholpen.  
Tip. Houd zeker rekening met de fiscus. Op de uitkering van een overlijdensverzekering 
of een schuldsaldoverzekering die beroepsmatig werd afgetrokken, zijn er nl. altijd 
belastingen verschuldigd. Uw nabestaanden moeten die belastingen betalen, ook als het 
geld gebruikt werd om een openstaande schuld af te lossen. Verzeker daarom wat meer 
dan strikt genomen noodzakelijk is (bv. 110% van de lening). Met dit extra bedrag kunnen 
de belastingen dan betaald worden. Vraag uw makelaar om advies inzake de omvang 
van dit extra bedrag. 
9.5.2.  Verzekering gewaarborgd inkomen bij ziekte en ongeval 
Waarvoor dient deze verzekering? 
Eenvoudigweg om u in staat te stellen om uw leningen verder af te betalen en te voorzien in uw 
levensonderhoud ingeval u door ziekte of een ongeval een tijdlang niet kunt werken. U kunt door 
ziekte of een ongeval immers een tijdlang geen of zogoed als geen inkomen hebben, maar de 
rekeningen lopen uiteraard wel verder. U zal in het voorkomende geval wel een uitkering krijgen 
van het ziekenfonds, maar die is allesbehalve voldoende en bovendien gaat die ook pas in vanaf 
de tweede maand arbeidsongeschiktheid.  
Met een verzekering gewaarborgd inkomen kunt u m.a.w. zorgen voor een extra vervangings-
inkomen in geval van ziekte of een ongeval zodat een normaal leefpatroon mogelijk blijft, in feite 
dus gewoon een noodzakelijke verzekering voor een startende zelfstandige. 
Tips voor het aangaan van deze verzekering 
1. Om de premie enigszins te drukken, kunt u de uitkering eventueel beperken in de tijd of kunt u 
een langere wachttijd voorzien.  
2. Heeft u reeds een verzekering overlijden of pensioen, overweeg dan eventueel om die te laten 
uitbreiden met een verzekering gewaarborgd inkomen. U kunt zo al snel een korting bekomen 
van 25% tot 50%! 
3. U kunt de premie voor een verzekering gewaarborgd inkomen ook nog drukken door het 
onderschrijven van een verzekering algemene kosten. Daarbij worden dan uw algemene 
kosten verzekerd, zij het wel slechts voor twee jaar. Daarna stopt dan m.a.w. de uitkering en 
dat maakt ook dat de premie zo laag is.  
9.5.3.  Zgn. grote en kleine risico’s  
Wat wordt er hiermee bedoeld? 
In feite gaat het hier om medische kosten waarbij de grote risico’s betrekking hebben op de 
kosten van een ziekenhuisopname of een hospitalisatie. De kleine risico’s slaan op de kosten van 
de dokter, de tandarts, de apotheker, enz. 
Apart te verzekeren? 
Sinds begin 2008 zijn zowel de grote als de kleine risico’s verzekerd via de sociale bijdragen die 
u betaalt aan uw sociale kas. In principe zal u dus in het voorkomende geval nog enkel het zgn. 
remgeld moeten opleggen, de rest wordt betaald door het ziekenfonds (de mutualiteit). 
Wilt u ook het bijkomende remgeld verzekerd zien in geval van een ziekenhuisopname 
(wat inderdaad hoog kan oplopen), dan kunt u hiervoor een afzonderlijke hospitalisatieverzekering 
afsluiten. Het nadeel hiervan is evenwel dat die niet goedkoop zijn. Als u jong bent, kan de 
premie echter nog meevallen. U kunt de premie ook fors drukken door een jaarlijkse vrijstelling af 
te spreken met de verzekeraar. U krijgt dan al snel 10% tot 15% korting. 
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